共振する性欲 : 田中兆子「べしみ」論、あるいは性欲文学史序説 by 谷川 拓矢



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 15 - 
〈
性
〉
へ
の
抑
圧
を
［
主
体
性
の
抑
圧
］［
性
の
剥
奪
］［
消
費
財
化
］
の
三
つ
に
ま
と
め
た
。 
六 
 
こ
こ
で
の
引
用
は
、
岩
波
文
庫
版
の
坪
内
逍
遥
『
当
世
書
生
気
質
』
に
拠
る
も
の
と
す
る
。 
七 
 
こ
こ
で
の
引
用
は
、
岩
波
文
庫
版
の
武
者
小
路
実
篤
『
お
目
出
た
き
人
・
世
間
知
ら
ず
』
所
収
の
「
お
目
出
た
き
人
」
に
拠
る
も
の
と
す
る
。 
八 
 
こ
こ
で
の
引
用
は
、
岩
波
文
庫
版
の
夏
目
漱
石
『
文
学
論
（
上
）』
に
拠
る
も
の
と
す
る
。 
九 
 
こ
こ
で
の
引
用
は
、
新
潮
文
庫
版
の
夏
目
漱
石
『
三
四
郎
』
に
拠
る
も
の
と
す
る
。 
一
〇 
こ
こ
で
の
引
用
は
、
新
潮
文
庫
版
の
夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
に
拠
る
も
の
と
す
る
。 
一
一 
こ
こ
で
の
引
用
は
、
新
潮
文
庫
版
の
森
鷗
外
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
に
拠
る
も
の
と
す
る
。 
一
二 
本
橋
龍
晃
「
正
さ
れ
る
性
欲―
森
鷗
外
『
雁
』
論―
」（『
近
代
文
学 
第
二
次 
研
究
と
資
料 
一
一
』、
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
、
二
〇
一
七
、
三
）
参
照
。 
一
三 
榊
敦
子
『
行
為
と
し
て
の
小
説―
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
を
超
え
て
』（
新
曜
社
、
一
九
九
六
、
六
）。 
一
四 
こ
こ
で
の
引
用
は
、
新
潮
文
庫
版
の
森
鷗
外
『
雁
』
に
拠
る
も
の
と
す
る
。 
一
五 
富
岡
多
恵
子
『
波
打
つ
土
地
・
芻
狗
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
八
八
）
所
収
の
加
藤
典
洋
「
解
説 
壁
の
ま
え
の
苦
笑―
『
波
打
つ
土
地
』
再
訪
」。 
一
六 
こ
こ
で
の
引
用
は
、
新
潮
文
庫
版
の
山
田
詠
美
『
ベ
ッ
ド
タ
イ
ム
ア
イ
ズ
・
指
の
戯
れ
・
ジ
ェ
シ
ー
の
背
骨
』
所
収
の
「
ベ
ッ
ド
タ
イ
ム
ア
イ
ズ
」
に
拠
る
も
の
と
す
る
。 
一
七 
山
内
の
小
説
作
品
に
は
地
方
都
市
に
お
け
る
〈
性
〉
を
め
ぐ
る
状
況
を
物
語
っ
た
も
の
も
数
多
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
た
女
に
よ
る
女
の
た
め
の
Ｒ-
18
文
学
賞
出
身
の
現
代
女
性
作
家
で
あ
る
窪
美
澄
と
山
内
と
の
対
談
「
ダ
ウ
ナ
ー
な
ル
ー
ザ
ー
の
た
め
の
小
説
」（『
ユ
リ
イ
カ 
七
月
号 
特
集
＊
女
子
と
エ
ロ
・
小
説
篇
』、
青
土
社
、
二
〇
一
三
、
七
）
で
は
、
山
内
は
自
ら
の
自
慰
経
験
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。「
わ
た
し
が
性
描
写
で
く
ら
く
ら
来
た
の
は
、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
に
出
て
く
る
レ
イ
コ
さ
ん
の
ピ
ア
ノ
の
生
徒
だ
っ
た
一
三
歳
く
ら
い
の
女
の
子
で
す
ね
。
あ
れ
が
ほ
ん
っ
と
ー
に
い
や
ら
し
く
て
。
／
あ
の
シ
ー
ン
で
何
回
オ
ナ
ニ
ー
し
た
こ
と
か
（
笑
）。
む
ら
む
ら
っ
と
来
た
ら
、
お
も
む
ろ
に
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
下
巻
を
取
り
出
し
て
、
折
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
を
読
む
ん
で
す
。」
と
あ
る
。 
73
研究論文
